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ɍȾК 336.71 
 
ɆȺɊКȿɌɂɇȽ ɍ ɊȿɋɌɈɊȺɇɇɈɆɍ ȻІɁɇȿɋІ 
 
ȼ. ɋ. ɋɢɞɨɪɱɭɤ 
 ɫɬɭɞɟɧɬ 1 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ ȿɉ-11, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ -  ɡɞɨɛɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Ɍ. Ⱦ. Ɇɟɥɶɧɢɤ 
 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜаɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя,  
ɦ. Рɿɜɧɟ, Уɤɪаʀɧа 
 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɮɭɤɰɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɿ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɪɟɫɬɨɪɚɧɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ ɹɤ ɫɮɟɪɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɦɭ 
ɛɿɡɧɟɫɿ. 
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɮɭɤɰɢɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɦ ɛɢɡɧɟɫɟ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɤɚɤ ɫɮɟɪɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɦ 
ɛɢɡɧɟɫɟ. 
Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɵɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
 
TСО artТМlО НОals аТtС tСО basТМ МonМОpts anН markОtТnР ПuktsТвТ Тn tСО rОstaurant busТnОss. 
AnalвгОН rОstaurant busТnОss as a spСОrО oП markОtТnР. A nООН Пor markОt rОsОarМС Тn tСО 
rОstaurant busТnОss. 
KОваorНs: ЦКrkОtТnР, rОstКurКnt ЦКrkОtТnР, rОstКurКnt ЛusТnОss, ЦКrkОtТnР rОsОКrМС. 
 
ȼɫɬɭɩ. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ - ɰɟɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚ ɪɢɧɨɤ. ɍ ɪɢɧɤɨɜɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɿɧɲɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɿɫɧɭє. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɪɟɫɬɨɪɚɧ (ɚɛɨ ɿɧɲɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ) ɛɭɜ ɭɫɩɿɲɧɢɦ, ɤɟɪɿɜɧɢɤ (ɪɟɫɬɨɪɚɬɨɪ) ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ - ɳɨ ɬɚɤɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ ɿ ɜɦɿɬɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɫɜɨєɦɭ ɛɿɡɧɟɫɿ ɣɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ. 
Ɋɟɫɬɨɪɚɧɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ - ɰɟ ɫɮɟɪɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɹɤɚ ɜɪɚɯɨɜɭє ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɿ ɜɠɟ ɩɟɪɟɫɬɚɜ ɛɭɬɢ 
ɦɨɞɧɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿєɸ, ɚ ɫɬɚɜ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ. Ɋɟɫɬɨɪɚɧɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ ɨɛ'єɞɧɭє ɜ ɫɨɛɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɞɨɫɜɿɞ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɿɜ, ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ. З ɪɨɤɭ ɜ ɪɿɤ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ ɫɬɪɿɦɤɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ. Ƀɞɟ ɫɟɪɣɨɡɧɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡɚ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ. 
ɋɚɦɟ ɰɟɣ ɮɚɤɬɨɪ ɡɦɭɲɭє ɬɨɩ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɩɪɨɞɭɦɭɜɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɫɧɨɜɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɿ 
ɫɬɢɥɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ, ɚɥɟ ɿ ɞɟɬɚɥɿ, ɳɨ ɞɨɞɚɸɬɶ ɡɚɤɥɚɞɭ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɿɫɬɶ. 
Ɍɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɣ ɭɫɩɿɯ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɬɨɱɧɨ ɡɧɚɬɢ, ɤɭɞɢ ɿ ɹɤ ɪɭɯɚɬɢɫɹ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɿ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɜɱɢɬɢ 
ɪɢɧɨɤ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɬɚ ʀɯɧɿ ɭɩɨɞɨɛɚɧɧɹ, ɤɭɩɿɜɟɥɶɧɭ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɦɨɬɢɜɭє ɰɿɥɶɨɜɭ ɝɪɭɩɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ȼɚɝɚɬɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɿɜ, ɿɝɧɨɪɭɸɱɢ ɰɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɡɚɣɲɥɢ ɜ ɝɥɭɯɢɣ ɤɭɬ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɿɜ є ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɝɨɫɬɟɣ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɿ. Ɋɨɛɨɬɚ ɛɚɪɦɟɧɿɜ, 
ɨɮɿɰɿɚɧɬɿɜ, ɯɨɫɬɟɫ ɦɨɠɟ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɞɨɯɿɞ ɭ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɚɛɨ ɧɚɜɩɚɤɢ, «ɜɿɞɥɹɤɚɬɢ» ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ. 
Зɜɢɱɚɣɧɨ, ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɦ ɡ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ є ɜɢɲɭɤɚɧɚ ɤɭɯɧɹ. ɋɚɦɟ 
ɜɢɲɭɤɚɧɿ ɫɬɪɚɜɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɡɧɨɜɭ ɿ ɡɧɨɜɭ.  
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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Ɉɫɧɨɜɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɿ, - 
ɫɩɪɢɹɬɢ ɨɰɿɧɰɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɸ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɧɢɤɚє ɩɪɢ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿ 
ɧɨɜɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɩɪɢ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɱɢɧɧɨɝɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ ɚɛɨ ɩɪɢ ɬɢɪɚɠɭɜɚɧɧɿ 
ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɦɚє ɫɜɨɸ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, ɡ ɹɤɨɸ ɞɨɛɪɟ ɡɧɚɣɨɦɿ ɧɚɲɿ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɢ. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɿ 
ɞɿɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɢ ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɿ ɦɚє ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ 
ɹɤɨɝɨ є: ɚɧɚɥɿɡ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ – ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ: 
ɱɢ ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɪɟɫɬɨɪɚɧ, ɿ ɹɤɨɝɨ ɬɢɩɭ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɭєɬɶɫɹ ɪɚɣɨɧ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɛɭɞɟ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚɤɥɚɞ – ɣɨɝɨ ɩɪɟɫɬɢɠɧɿɫɬɶ, ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɿ ɤɥɿєɧɬɿɜ. ȼɢɜɱɚєɬɶɫɹ ɿ ɫɚɦɟ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɣɨɝɨ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɣɨɝɨ 
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ. 
 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɚɥɭɡɿ – ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɚɧɚɥɿɡ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɢɯ ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɿ ɱɚɫɬɤɚ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ. ȼɚɠɥɢɜɨ ɡɧɚɬɢ ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ ɪɢɧɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɦ ɮɨɪɦɚɬɨɦ, 
ɣɨɝɨ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ, ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ – ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɤɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɭ, ɩɨɩɢɬ, 
ɪɿɜɟɧɶ ɰɿɧ, ɩɪɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ. Ƚɨɥɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ – ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɚɹɜɧɢɣ 
ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɣ ɩɨɩɢɬ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɿɫɧɭɸɱɿ ɰɿɥɶɨɜɿ ɝɪɭɩɢ, ɦɨɬɢɜɚɯ 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ, ɜɢɛɨɪɭ ɫɬɪɚɜ. ɐɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɥɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ 
ɫɟɝɦɟɧɬ ɧɚɣɰɿɤɚɜɿɲɢɯ ɡ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɫɬɭɩɿɧɶ ʀɯɧɶɨʀ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ. ȼɚɠɥɢɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɢ 
ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ – ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ʀɯ ɫɢɥɶɧɿ ɿ ɫɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɿɧɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ – ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɟ ɡ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ ɰɿɥɶɨɜɨʀ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ «ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɱɟɤɚ» ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɿ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɿ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ ɿ ɣɨɝɨ ɩɨɫɥɭɝ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ, ɨɰɿɧɤɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɥɭɠɚɬɶ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɞɟʀ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɹɤɚ 
ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɭ, ɞɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɰɿɥɿ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɞɿʀ ɳɨɞɨ 
ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɋɟɫɬɨɪɚɧɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ ɩɪɨɞɨɜɠɭє ɩɪɢɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɦɚɫ ɹɤ ɨɞɢɧ ɡ 
ɧɚɣɰɿɤɚɜɿɲɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɛɿɡɧɟɫɭ. ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɫɤɢɞɚɬɢ ɡ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ 
ɛɿɡɧɟɫɭ. ɉɪɨɬɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɚɦ'ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ ɱɢ ɤɚɮɟ - ɫɩɪɚɜɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɚ. ɍ ɰɿɣ 
ɫɩɪɚɜɿ є ɦɚɫɚ ɧɸɚɧɫɿɜ ɿ ɬɨɧɤɨɳɿɜ, ɬɨɦɭ ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɥɟɝɤɨɜɚɠɧɨ.Ɋɟɫɬɨɪɚɧɧɢɣ 
ɛɿɡɧɟɫ - ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɤɥɿєɧɬɫɶɤɢɣ ɛɿɡɧɟɫ, ɿ ɛɟɡ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɜɨєʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɛɟɡ 
ɪɟɬɟɥɶɧɢɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɛɟɡ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ 
ɥɟɝɤɨ ɩɨɩɨɜɧɢɬɢ ɪɹɞɢ ɟɤɫ-ɪɟɫɬɨɪɚɬɨɪɿɜ. ɇɟ ɜɿɞɦɨɜɥɹɣɬɟɫɹ ɜ ɪɹɞɿ ɩɢɬɚɧɶ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ-ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɿɜ. 
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